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ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KONTRIBUSI PENERIMAAN 
PAJAK UMKM DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA (APBN) 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan PP 46/2013 terhadap 
kontribusi penerimaan pajak UMKM dalam APBN dengan mengkaji sistem 
penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh terutang, mengkaji efektivitas 
penerimaan pajak, pencapaian rasio pajak serta mengkaji upaya pemerintah untuk 
meningkatkan efektivitas PP 46/2013.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
digunakan merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi 
dokumentasi seperti riset terdahulu, buku, artikel, Nota Keuangan dan APBN-P tahun 
2012-2014, LKPP tahun 2012-2014, serta Laporan Tahunan DJP tahun 2012-2014. 
Hasil dari penelitian ini adalah telah ada penyesuaian regulasi terdahulu dengan PP 
46/2013 yaitu dalam hal metode perhitungan dan pemberlakuan tarif pajak serta upaya 
pemerintah yang cukup strategis untuk meningkatkan efektivitas PP 46/2013. PP 
46/2013 cukup efektif meningkatkan penerimaan PPh Final tetapi PP 46/2013 bukan 
merupakan penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak dalam APBN. 
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THE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF 
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46/2013 ON SME TAX REVENUE 
CONTRIBUTION IN THE STATE BUDGET 
 





This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of PP 46/2013 of the 
contribution of SMEs tax revenue in the state budget by reviewing counting system, 
deposit and reporting of income tax payable, reviewing the effectiveness of tax 
revenues, tax ratio achievements and assessing the achievement of the government's 
efforts to improve the effectiveness of PP 46/2013. 
The research method used is descriptive qualitative. The data sources are secondary 
data. The secondary data come from previous related-research, books, articles, 
Government Financial Notes and State Budget from 2012-2014, the Government 
Financial Statements from 2012-2014, and Directorate General of Taxes Annual 
Report from 2012-2014. 
The results are there has been regulatory adjustments with PP 46/2013 in term of 
calculation method and imposition of tax rates and government efforts are quite 
strategic to improve the effectiveness of PP 46/2013. PP 46/2013 is very effective to 
increase the final income tax but it is not the reason of the unachiveable target of tax 
revenue in the state budget. 
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